Long Memory in the Realized Volatility of Returns on the Yen/US$ Exchange Rate during the Three Financial Crises by Maekawa,Koichi & Lu,Xinhong
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